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Авторами рассмотрены проблемы, связанные с анализом и учетом функционирования банковского обору-
дования . Предложено приложение, автоматизирующее процесс учета оборудования.
Введение
Современные банковские организации рас-
полагают обширным парком оборудования и
программмного обеспечения, который постоянно
увеличитвается и обновляется. Поэтому возни-
кает необходимость в наведении порядка ив про-
цессе учета оборудования и ПО и в эффективном
контроле и упралении их жизненным циклом [1].
Цель работы состоит в разработке прило-
жения для автоматизации управления банковко-
го оборудованием, которое реализует следующие
функции [2]:
– учет оборудования, комплектующих и
программного обеспечения;
– документирование комплектации, движе-
ния и эксплуатации оборудования, запасных
комплектующих и программного обеспечения;
– автоматизация контроля выполнения ре-
монтных, модернизационных и регламентных
работ, ведение истории работ;
– ведение истории эксплуатации оборудова-
ния;
– формирование отчетов по эксплуатации и
размещению оборудования и программного обес-
печения;
– определение эксплуатационных характе-
ристик и характеристик надежности оборудова-
ния на основании истории эксплуатации.
I. Проект информационной системы
Используемая система учета позволяет учи-
тывать оборудование любого типа, в том числе и
компьютерное оборудование, а также специаль-
ное программное обеспечение, установленное на
нем [3].
В рамках жизненного цикла, состояние
устройства (компьютера) описывается следую-
щими характеристиками:
– расположение – одно из заданных в систе-
ме мест расположения;
– пользователь – один из заданных в систе-
ме сотрудников банка;
– состояние: резерв (устройство не экс-
плуатируется, но работоспособно, эксплуатация
(устройство эксплуатируется), ремонт (устрой-
ство не эксплуатируется и неработоспособно),
списано (устройство не эксплуатируется).
Различные комбинации значений харак-
теристик определяют различные состояния
устройства в жизненном цикле.
В процессе эксплуатации оборудование ме-
няет состояние работоспособности. Устройство
(компьютер) может находиться в одном из двух
состояний: работоспособно и неработоспособно.
Cостояние неработоспособно разбивается на
несколько состояний: ожидание технического
персонала, поиск неисправности, восстановление
работоспособности.
Из состояния эксплуатации возможно два
выхода: состояние ремонта – если устройство по-
теряло работоспособность и его пришлось заме-
нить, и состояние резерва – если устройство было
заменено, не потеряв работоспособности.
Разработанное приложение реализует сле-
дующие основные функции:
– документирование комплектации, движе-
ния и эксплуатации оборудования, запасных
комплектующих и программного обеспечения;
– постановка на учет закупленного оборудо-
вания, комплектующих и ПО.
– организация (документирование) ремон-
та;
– формирование отчетов по эксплуатации и
размещению оборудования и программного обес-
печения;
– определение эксплуатационных характе-
ристик и характеристик надежности оборудова-
ния.
При этом регистрируются следующие рек-
визиты:
– оборудование (тип, наименование, состоя-
ние, поставщик, срок гарантии, инвентарный но-
мер, размещение, пользователь, комплектность
(аппаратный и программный состав), перечень
выполненных работ, список документов по дан-
ному оборудованию, сбои, отказы, восстановле-
ние работоспособности;
– комплектующие (тип, наименование, про-
изводитель, состояние, технические характери-
стики, срок гарантии, инвентарный номер, поль-
зователь;
– программное обеспечение (тип, наимено-
вание, номер версии, производитель, язык интер-
фейса, ключ авторизации, пользователи);
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– пользователи (фамилия, имя, отчество,
отдел, должность, номер телефона и электрон-
ный адрес, используемое оборудование и про-
граммное обеспечение, перечень документов).
При учете движения оборудования, ком-
плектующих и ПО выполняется ряд операции:
регистрация значений учетных реквизитов обо-
рудования на этапах жизненного цикла: поступ-
ления, ввода и вывода из эксплуатации, проведе-
ния модернизационных и ремонтных работ, пе-
ремещения, списания; создание формуляра для
каждой единицы оборудования; документарный
метод учета. Изменения учетных данных о дви-
жении, ремонте и техническом обслуживании
оборудования регистрируются в программе толь-
ко посредством оформления документов.
Документы могут быть представлены в
печатном виде; автоматическая синхронизация
данных о количестве и номенклатуре запасных
комплектующих на складе при поступлении но-
вой партии, выдачи со склада для выполнения
ремонтных и модернизационных работ, возвра-
щении на склад исправных и списании неисправ-
ных комплектующих.
При выполнении технического обслужива-
ния ведутся истории ремонтных работ в разрезе
пользователей, компьютеров, комплектующих и
оргтехники.
Информация по эксплуатации оборудова-
ния может быть систематизирована и представ-
лена в форме отчетов: о составе оборудования; о
движении оборудования, комплектующих и ПО;
об истории эксплуатации оборудования; о со-
зданных документах.
Структурно приложение включает следую-
щие основные объекты: справочники, документы
, регистры сведений, регистры накопления, отче-
ты и формы.
Справочники служат для хранения первич-
ной справочной информации, которую использу-
ют для регистрации операций с оборудованием и
программным обеспечением.
Документы содержат все учетные данные
о движении, ремонте и техническом обслужива-
нии и регистрируются в программе посредством
оформления документов. Пользователь заполня-
ет поля документа, после чего запускает проце-
дуру проведения регистрации, в которой выпол-
няется основная работа по регистрации данных.
Основная задача регистра сведений – хра-
нить существенную для прикладной задачи ин-
формацию, состав которой развернут по опреде-
ленной комбинации значений и, при необходимо-
сти, развернут во времени.
Регистры накопления накапливают инфор-
мацию о движении регистрируемых объектов в
терминах приход-расход. Они позволяют быстро
получить актуальную информацию об их нали-
чии (остатке) или оборотах за период.
Отчеты используются для получения свод-
ной информации на основании данных, введен-
ных в системе. Отчет содержит алгоритмы полу-
чения и обработки информации, формы, при по-
мощи которых организуется интерфейс для вво-
да параметров алгоритмов и представления ре-
зультатов их работы, а также макеты, использу-
емые для вывода результатов выполнения алго-
ритма в табличный документ.
Формы служат для организации интерфей-
са пользователя, а именно, для отображения ин-
формации и получения информации от пользо-
вателя с помощью соответствующих элементов
управления.
II. Заключение
Результатом работы является приложение
для автоматизации учета оборудования, кото-
рое позволяет сократить затраты на обслужива-
ние оборудования, управляя всем его жизненным
циклом.
Результаты работы приложения являются
не просто статической информацией, а отобра-
жением состояния оборудования в режиме реаль-
ного времени.
Наряду с удобством эксплуатации и повы-
шением эффективности работы всех подразделе-
ний компании, внедрение такого приложения яв-
ляется экономически выгодным вложением фи-
нансовых средств.
Данное приложение легко интегрируется с
такими системами как «1 С:Предприятие 8»,
«Галактика ERP». Поэтому может быть исполь-
зовано для автоматизации управления не только
банковским оборудованием, но и оборудованием
предприятия [4].
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